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ABSTRAK 
 
Masdah. 2016.Tidak Memilih (Non-Voters) Masyarakat Nelayan Pada Pilkada 
Tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten 
Tanah Laut. Skripsi, Jurusan Hukum Tata 
Negara(Siyasah)FakultasSyariahdanEkonomi Islam. 
Pembimbing:(I) Dr.Hj. Hayatun Na’imah, SH .M.Hum. 
Pembimbing (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. 
Kata Kunci: Tidak memilih (Non-Voters) 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh orang-orang tidak memilih(non-Voters) 
masyarakat nelayan pada pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan 
Takisung Kabupaten Tanah Laut. 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan sebab tidak 
memilih pemilih nelayan yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), pada 
Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut 
dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak tidak memilih.  
 Penelitianiniadalahpenelitianlapangan(field research) yang bersifat studi 
kasus (case studi) yang berlokasi di Desa Tabunio Kecamatan Takisung 
Kabupaten Tanah Laut. Subjek penelitian ini adalah Para nelayan yang terdaftar 
dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (Non-
Voters) pada pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung 
Kabupaten Tanah Laut. sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini Tidak 
Memilih (Non-voters) masyarakat nelayan pada pilkada tahun 2015 di Desa 
Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.Teknikpengumpulan data 
yang digunakanobservasi, wawancaradandokumentasi.  Data yang 
terkumpuldianalisisdengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 
menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan 
yang ada dilapangan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada terdapat orang-orang Tidak 
Memilih (non-voters) Masyarakat nelayan pada Pilkada Tahun 2015 di Desa 
Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten TanahLaut,dengan sebab/faktor yang 
berbeda-beda.10 responden mengutarakan sebab/faktor tidak memilihnya 
walaupun mereka telah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap), yakni 
sebagai berikut: 1. pendidikan, 2. Faktor usia, 3. Faktor jenis kelamin, 4. Faktor 
pekerjaan, dan 5. Faktor ekonomi. 
Pilkadaadalahbagiandariibadahgairu magdah. Tidakadasatudalil pun yang 
menunjukan pilkada ituadalahibadahmahdah. Olehsebabitu, 
dapatdisimpulkantidakadasatudalil pun yang menunjukkankeharamannya, 
makaPilkadahukumnyaadalahmubah. 
  
 
 
 
“MOTTO” 
“JANGAN PERNAH MENYERAH 
DENGAN KEADAAN SESULIT APAPUN 
KARENA SEMUA BISA DISELESAIKAN 
DENGAN KERJA KERAS DAN BERDOA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
SesuaidenganLampiranKeputusanBersamaMenteri Agama 
danMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia Nomor: 158 Tahun 
1987 danNomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagaiberikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B - 
ث tāˋ T - 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J - 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh - 
د Dal D - 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R - 
ز Zai Z - 
س Sīn S - 
ش Syīn Sy - 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G - 
ف fāˋ F - 
ق qāf Q - 
ك kaf K - 
ل lām L - 
م mim M - 
ى nun N - 
و wāwu W - 
ٍ hāˋ H - 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ى yāˋ Y - 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ييدقعته Ditulis muta‘aqqidīn 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
 
C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabiladimatikanditulis h. 
 
Biladimatikanditulish,kecualiuntuk kata-kata Arab yang 
sudahterserapmenjadibahasa Indonesia, sepertisalat, zakat, dansebagainya. 
Contoh:تبهditulishibah 
2. Apabilata’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: ركاءايلولأا ته ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
D. VokalPendek 
 
ِـــ Kasrah Ditulis 
 
I 
َـــ Fathah Ditulis A 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. VokalPanjang 
 
1 Fathah + alif 
تيلهاج 
 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
 
Ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
نيرك 
 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawumati  Ū 
ضورف Ditulis furūḍ 
 
F. VokalRangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
نكٌيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
Contoh:نتًأأditulisa′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Biladiikutihurufqamariyahditulisal- 
Contoh: نلقلاditulis al-qalamu 
 
2. Biladiikutihurufsyamsiyyah, hurufa1- digantidenganhurufsyamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh:سوشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulismenurutbunyiataupengucapannyadalamrangkaiantersebut. Contoh: 
نيركلا ىأرقلا يفditulisfi al-Qur’ān al-karīm. 
J. Huruf Kapital 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
نيح رلا نوح رلا الله نسب 
 هلا ىلع و دوحه ان ديس نيلس رولا و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو نيول اعلا بر لله دوحلا
دعب اه ا ،نيعوجا هبحصو 
Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala 
Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat dan Salam atas semulia-mulia para 
Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad dan atas semua keluarga dan sahabatnya. 
Dengan Hidayah Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
yangberjudul:”Tidak Memilih (Non-voters) Masyarakat  NelayanPada Pilkada 
Tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, guna 
memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana 
Ekonomi Syariah. 
Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad 
saw. beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman, 
sebagai obor penerang bagi umat Islam diseluruh dunia. 
Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat 
bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. 
Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, terutama 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui skripsi ini 
untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kemudahan bagi kelancaran 
proses penggarapan desain proposal yang penulis ajukan. 
3. Ibu Hj. Dr. Hayatun Na’imah SH.,M. HUM, selaku pembimbing I dan Bapak 
Abdul Hafiz Sairazi SHI., M.HI selaku pembimbing II, yang banyak 
memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan 
ilmu pengetahuan serta bantuan selama penulis berstudi di Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Perpustakaan Daerah Prov. Kalimantan Selatan beserta 
seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-
buku yang penulis perlukan. 
6. Kepada Sekretaris KPUD Tanah Laut Bapak Aan Norhuda yang telah 
membantu penulis dalam memberikan data-data tentang Tidak Memilih (Non-
Voters) di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 
7. Kepada Sekretaris Desa Ibu Nurul Yuhana S.pd yang membantu penulis dalam 
memberikan data Profil Desa Tabunio. 
8. Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Bapak H. Muhaimin Amin, 
ST, M.Si yang telah memberikan izin riset di Desa Tabunio Kecamatan 
Takisung Kabupaten Tanah Laut. 
Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, 
namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi 
materi maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi 
terhadap isi skripsi ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji 
skripsi ini. 
Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan mudah-mudahan 
segala amal baik semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah swt. dengan 
balasan berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi 
pembacanya. Amin.  
Banjarmasin, 29 Juni 2016 
Penulis, 
 
Masdah 
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